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Kontakt oss
Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet.
For nærmere informasjon besøk våre nettsider
eller ring vårt landsdekkende sentralbord:
05280
Fra utlandet (+47) 22 45 50 00
Postadresse Jernbaneverket, Postboks 4350, 2308 Hamar
E-post postmottak@jbv.no
Jernbaneverkets kundesenter kan kontaktes på:
E-post kundesenter@jbv.no
SMS/MMS Send kodeord JBV til 26112
Sosiale medier Twitter og Facebook
www.jernbaneverket.no
Stopp. Se. Lytt.
Ikke ta sjanser når du skal krysse jernbanesporet.
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I Norge finnes det mer enn 3.500 planover-
ganger. Hvert år gjør Jernbaneverket en rekke 
forbedringer for å øke sikkerheten på de gjen-
værende planovergangene. Dette hjelper lite 
dersom du ikke respekterer våre sikkerhetstiltak 
og advarsler. 
For å ivareta din og andres sikkerhet ber vi deg 
om å respektere disse tiltakene. 
Stopp. Se. Lytt. 
Vær oppmerksom ved planoverganger.  
Tog lager lite lyd og kommer fortere enn du tror.
Visste du at?
•  Det går flere tog enn de som står oppført 
i rute tabellen. Det kan komme ekstra tog, 
arbeidstog og annet rullende materiell på alle 
linjer. 
• Det kan komme tog fra begge retninger. 
•  Tog kan ha en hastighet på 210 km/t, og et 
 godstog kan veie mer enn 2.000 tonn.  
• Tog trenger opp til én kilometer for å stoppe. 
•  Bomanlegg er automatiske og bommene går 
ned fordi det kommer tog. 
•  Selv om det står et tog på stasjonen, kan det 
komme tog på andre spor.
•  Lokomotivførerens eneste mulighet til å få din 
oppmerksomhet er å tute. Vi ber deg derfor 
om å tenke på din bruk av høretelefoner ved 
plan overganger.
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Vi sikrer ikke planovergangen for å passe på toget, men fordi vi bryr oss om deg.
Kontakt oss
Jernbaneverket arbeider kontinuerlig med sikkerhet. Ønsker du å vite mer om 
arbeidet vi gjør, hva vi kan hjelpe deg med eller hvordan vi sammen kan få en 
sikrere jernbane, ta kontakt. Vi ønsker å høre fra deg!
Jernbaneverkets kundesenter
E-post kundesenter@jbv.no
Telefon 47 77 00 98
SMS kodeord jbv til 26112 (tjenesten er gratis)
Adresse Jernbaneverket kundesenter, Postboks 4350, 2308 Hamar
Ved fare, kontakt politiets nødtelefon på 1-1-2
www.facebook.com/jernbaneverket 
www.twitter.com/jernbaneverket
www.jernbaneverket.no 
